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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Etika Kerja terhadap 
Produktivitas Kerja; 2) Pengaruh Insentif terhadap Produktivitas Kerja; 3) Pengaruh Etika Kerja 
dan Insentif secara bersama-sama terhadap Produktivitas Kerja. 
Penelitian ini termasuk penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian dengan karakteristik 
masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal 
komparatif merupakan tipe penelitian ex post facto, yaitu tipe penelitian terhadap data yang 
dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan produksi pada PT. Salama Nusantara sebanyak 92 karyawan. Pengumpulan data 
menggunakan metode kuisioner yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang Etika Kerja, 
Insentif dan Produktivitas Kerja. Kuisioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dilakukan 
pengumpulan data penelitian. Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu diadakan pengujian 
prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan teknik analis 
regresi sederhana dan regresi ganda. Regresi sederhana untuk menguji hipotesis pertama dan 
kedua sedangkan regresi ganda untuk menguji hipotesis ketiga. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Etika 
Kerja terhadap Produktivitas Kerja dengan koefisien korelasi rx1y sebesar 0,182, koefisien 
determinasi r2x1y sebesar 0,033 dan harga thitung 1,685 > ttabel 1,663. 2) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan Insentif terhadap Produktivitas Kerja dengan koefisien korelasi rx2y sebesar 0,206, 
koefisien determinasi r2x2y sebesar 0,042 dan harga thitung 1,918 > ttabel 1,663. 3) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan Etika Kerja dan Insentif secara bersama-sama terhadap 
Produktivitas Kerja dengan koefisien korelasi ganda Ry(1,2) sebesar 0,295, koefisien determinasi 
R2y(1,2) sebesar 0,087 dan harga Fhitung 3,905 > Ftabel 3,108. 
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